



































































































































































































































































































































方の一つだと思う。つまり、 「神聖天皇J ということだと思う。三島由紀夫の、 「人間天
皇」と言われるようになった、天皇が人間だというのはおかしいという考え方を吉本自身




























「天j という字をあてであるが、その「上の方J という観念は、本当は単に「上の方j と
いう意味ではなく、むしろ「海」という字をあてた方がいいというのが吉本の仮説だ。海
の向こうに神がいて、あるいは神の領土があって、そこからやって来たという意昧の「海
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